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abstrak 
 
 Penulisan skripsi ini bertujuan untuk merancang suatu sistem yang dapat 
menampilkan data pergerakan nilai tukar valas menjadi bentuk-bentuk grafik, agar 
memudahkan user untuk melakukan analisis dan prediksi. Selain itu pula sistem ini 
menyediakan alat bantu untuk melakukan prediksi terhadap nilai tukar valas. 
 Perancangan program aplikasi ini dilakukan dengan pengetahuan statistika untuk 
mengolah data pergerakan valuta asing dengan menggunakan metode Moving 
Average(rataan) secara Long Term Moving Average(LTMA) dan Short Term Moving 
Average(STMA). Agar program yang dihasilkan baik maka dilakukan pula studi pustaka 
tentang Interaksi Manusia dan Komputer. 
 Hasil yang telah dicapai dari perancangan program aplikasi ini adalah suatu 
sistem yang dapat merepresentasikan data pergerakan nilai tukar(kurs) valuta asing 
(valas), menjadi grafik Moving Average dengan metode Double Cross Over. Selain itu 
pula sistem dapat melakukan prediksi terhadap nilai tukar. 
 Hasil yang diperoleh dari perancangan program aplikasi ini adalah user akan 
mendapatkan informasi mengenai pergerakan nilai tukar valas, data harian dan user dapat 
melakukan prediksi melalui sistem yang ada. Pengembangan program lebih lanjut dapat 
dilakukan penambahan jumlah  pilih mata uang asing dan penggunaan metode yang lain. 
   
 
 
Kata Kunci : 
Kurs, Valas, Moving Average, Long Term Moving Average(LTMA),  Short Term 
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